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VOL. l.- NO 16. 
Track Affairs of the 
New Year 
Mn Wuted 
Sinre the L_u.t t'l.illion of till' '\t>\\'o• . ..0 
mam· tlunlll' lul\ t' hatlf'l<.'ON in tbt' lint' 
of t~rk nthku~ IbM"" oould fill 11\0 or 
UU"''t' rolumns 1\tth tht>ir reeiw, but I h.-
ad\'erti..t'nwnt Nli\Or M)'tl no. Il l' I.N•Jl!< 
cutting do" 11 on our ~,,..,,.. to mul.l' room 
for the new t<lrili~thl-front nd, and in fsrt 
thinks it ''~ry HlnlD!(I' lhnt we be allowi'd to 
compel<' oil all ... ~th th~ uhl\rll\tl of thv 
('()n;t'~ girl, I he IIDUI(•fil !f\rl nod thl' Oll~'X 
bOi!iery girl . llul lhAt'ti th~ lwl\uly or ot . 
One of the tlnng>< lhat hMn't happened , 
bowt'\'er is tlw l.'()utllletion of the boanl 
trllck. A~ Bobby Uurns has ll, " The 
be8l. wd plans or mit'~' and men go oft 
astray " and the ruurnth·e or ont> or them 
here r~uo .. l in ~llill' or the brolxlmgnt\j[iAD 
.. arning or the afono-m~nlioned editor 
of the ad department. 
M~ Uartwell had bid llllinsto hano 
a ~ 8qllAd ol mthiiSia.~' i<' . "orken! 
!'\'turn fnllll w ChnotW\M holiday on 
Friday and put the t raclt together so as to 
ban• it n'IUI) 11·ht'D tclloo1 bt-p.n But 
the aunl<"tion ol mother'• pen try pro' cd 
too 8lruog nnd a10 UliWll the men e''t'nt-
uall) ,.and<'!'('(! in around :llooday noon. 
wt Satunl3) nfll'mooo the patti ol tht' 
tnt.cl. """' bid on the field and OUt' 
&ide put together before tht' call for sup-
per. ·nw. ma""f[(•mml tr.ten<ls to mllkc 
&nolbcr tl) at fiuiahing the "'ork &tur-
dlly, J&n. II, 11nd c:Aih! for volunte<>ra to 
bell'· c~t it? ~len to work, toil an_<J 
moil; not to ~tand, talk and "'nlk. ~\<• 
repeat it for emph111<i8 and on large pnnt 
for noll.._.: 
\\'anted- :IIEN TO \\'Oitl\ ON UO,\RD 
'rHACK. AV!'IIY ul ,\lumni fi~ld 
Saturday, Jan. 14. 
Jsn. 4 the Armory m('(.'t took p!Mt' 11nd 
" e mOfUI«Cd to IC<' l mnro poinl.ll than 
Hoi} CI'OI!>I, in •Jill~ uf tilt' handimppel'!l 
aoJ hiruofo<l dl'Cll'iooJll. " Oint " Halligan 
ron a good me.'\' in tlu.• <Juarl~r. linishi1111: 
seoond, but wu dlll<llllllifkd , "hkh l•·t 
McKenna or lloly CI'OI!ll m IIIOOillli tht• 
winnin~ tbret'. Cb,.l Dodtte ••on o,('('t)fld 
piscP in tilt> 10-yatd hunllr ~ and 
8r.C(~Jkl in tbl' 16-pound tiiiOI·pul, ft'tlrin~t 
,. wlal of <i~ 110tnl~ roc T""b . In th~ 
rcla) rtl('f' Dim llallipn'• terun, rom-
posed of } nan<, Cunnio,.bam, D"n&tb 
and ~I HalliiCUl, Voi'D &At.;yll»l the qu.utet 
OOlnJXllil.<l or ,\nuour. TuUIP, Pt>rtl'r llll<i 
8. HoLih!ll'n Thr IVoo "'"' nlt'n LO 
boRnl trarJ,; nmnon~t, fru\11 1100 \nnour, 
ran a HI')' <'ffthtahl<' ra('(' anJ apJlPM 
to ha n• the ~tocxl•. 
Thr !!Chrdulc fur thr ~prinlt ,.. ..... ~n hM 
lwt>t1 prarllmlly rom plt'll'<l, and t~ltltOUIIih 
till lbP N•ntrnrt, lun c• nnt IJN>n ~ijUI('II 
and the dBtt'!< N>nciiL.<i\1'1} t1<·ltlf'll, tltl' 
l!lwet rt'a..l~ hkl' thi,o: 
Cl'IN' titUnl'!<, .\pnl :!'!, til lhi' !hsl 
n . 1•. I.,.~. Hnmn, :II a\· 0, al honw. 
~\ , P. J. '~· ltt·n.-llu·r; \l ot~ 1:1, nt Tro) . 
({,onb utttd '"' 1HI:J• 4 ) 
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PRICE FIVB C&NTS 
Musical Association 
CALESD.\.R 
"ro:.; ESD.n. Jan. 11. 
) , :II . C .\ . IDb·Ullj(,-.; JUII , 
Til nt.<;OA \'. Jan. 12. 
:"~lid-year ruminatooo.,.-" tht• ~UI­
nirut of \h., emil'' 
:\IOND.\Y, J110. 16 
Pit) siC$ CoUUQuium, ·l.4.~ 1'1·111., t'lhyai.-. 
led ure room 
E\ ERY 0.:\\ , 
'l'mek team P""'ti..,., 4.ao l'l·m· 
ll()cl(~y pmelicc, !'Whlbury Pond. 
TECH SHOW 
AI prlltlent Ute 'l'!'ch S nw ta ben~ 
1'(•\-i!l('ll llnd th<' fumlunp: t.ou~btllj llcin& 
denlt by the coacll, !llr. Cui Ore), 
•u~ to ~liae \ 'alva 1111 lh'Dot!J'I'(lbe:r 
in lhl' gCil4!t'lll office I o lhi8 work Mr. 
Grey it being aided by KinJt ' l2. 1~ it 
C''q)<'('t ('(i lbllt rehearsals or tbl' play wlll 
l't'rommt!nee after lhl' bolulaya. Civil Engineerin; 
Society In \'tCW ol proo<pecll\'<' \'II('S]It:'i('!( m the COS)IOPOLITA.!'I CLUB 
offi<U of 11-a.den.o in holh the Orcheo~trn 1111<1 The \\' . P. I. cllapter baa~ lllllde the ::io~ee .. ~u:;~ ::.::':.:t:h:.:::: A VUJ latereatU., Lectve exc=ti\'e cbaptd' for the Eutl'J'D Di\-laaon 
1:.. R. Tutor ' 12 ,..., .-Jt><ott'lll!'oder uf lhl' or Ccxa:uopolilan Clube. 
Gla> Chili, and H. z. Landon ' II lllllod~r On Tut ... lay "'""'llll· I)Mo. 20, th<o nt'W A \\ . Cole '02, now at l'urdue, baa 
of the Oreblll'!tra. After some d.i..t-USSion. ChrL•tian En<lo>a,or NM-iN) h•·ld u.s bet-n t lec:J.tod Prel!idl!lll ol the Alloeia-
ot ,.,lUI \"Otoo LO oombine the tom dub.. into imhal fllt'('llna ,,,. ml't'l mjl "u a big tion of c-JlCaliWI Cluhe. 
a mu;nc:.J lli0!0('11UOn, whl~h should ~l.au<l •uM'I on rwr~· "II) 
to thl' mdi\-idua.J du~ in the 5:Ull(' M· 111" •J)('Il}.t·r, \lr ~. II ~.-.. ben-), ol 
tion 118 th~ Athletic .\:tlociation ~t..t.nd3 to thl' Han<lru-k' l'ortiAnd C'MDMll Com-
the various terurus dUPJIOrlOO by tbl' plllly, !Qi\'1' OUt' or thr lnNol lllli•~tmg 
IN!titute. lallo! that hu f'\'f'r l>N-n hrard on tbe 
11u! rec:enlh' formed Mandolm C lub " I loll " llr toltl on ,. (I'Yo• "·onl• of thl' 
wllll \'Otoo into tile ll.i!SOC'iation &11<1 a hil<tol) of I'MIIt'nf, Htartin.fl \\ilh ot~ Ul'llll by 
ominating comuUliA'C allfl "rolllltitution 1lu• a.n~irnl.tl, then bringin~r: it clown lo lh~ 
committ..,. wen.> appoint~'<~. pr<'l>l•nt d11y. li e tol<l ~tiJoO of lh<' rngin(]('f1i 
At 11 harr m«'ting thea.<.• t\\'0 corumil· who htLn• in''<"llll(at.l'd tht> pruperti<'4 or 
tl'eil brought iu ropor\.10, tbl' con•tilution <liffN•rnl l 'llMI'I i!'!! co( ('(•tMnt. . _ 
was adopted, and lhl' oftleers were cll'C't.ed. Th1• pn..,..ul nwttootl~ or rnlrtnn~~t. autl 
Theoflil'l'l'lllite the following : l>m<itlent , grlmlin~~; Vot'li• fully <lf'lll•rol)(~l, llnd •.11•111-
P. s. Cu.'lhin,; 'II ; \ ' iCl'-pnll!itll'nl, A. K l t rut <'d "lth " l~tl'f(l' uumb<·r or shd~. 
Glllt• ' 13; &t·reul.ry, Dorutl<l Purrington Thr h•<•tun• \\IIi! of 11roiH loll I~ num-
' 13; Tro118urer, J. C. ltyder ' 12. l nll(lclo- ht•r uf •tu<IPnl<l uml ,.,_,tora whorb taxed 
uon 10 tb_., "" cxecutl\·r t•oonmiit.M' lh~ l'ul"tcity of thr lt'<'LIIN' hnll. At lltl' 
.,.11.!1 a1lpom!.ed, co~uog of Lh<' prc!li- t'OntiW<iou or tht- talk thl' ml"'ting ad-
tll'nt, ,;,...,._presidentanU J ~1. Walker, '12. JOurno'<l to thf' lllllln lnbonuon•, whc>l'\' 
It l' propooC'd \h11t l'llch dub •hall n•frt-oJunf'lito luul 1~.-n Jll'l!l·ul"l hy tbr 
N>ntinut- to hsn, a.~ bM'ore, olll o" n I•..W!'r IIOCiety 
anJ mnJlAW'r, hut ...tl funtl" "ill he in 
chargl' of tbt> Treo..«Urer of the .....,..iation; 
and the ~uon. lar!ci'IJ Lhruuxh il• 
E.'U'Cuti\·c Comrntll~>c>. will baH• lhl' final 
Y"" or oo on &n) matter nf policy or 
organi&ati<m that may rom!' up. Tlu• 
arrangpmffit will undoubtedly lx• a .ut·~t 
htlp w thl' cluh-, hot h in tofb=n~y a.nd 
!'('()nOm)'· 
ODDS Al"\D El\DS 
'lloe folio,. tnft in tll1• cJ....mcal dr1W'l-
nJcnt IIJ't' tal.irut the,;,. t.lW! )l'aJ'' U li. 
BuurhMII, rail""Y work; D. b . C:trJl<~nfl·r, 
,le,.o~n ; U . h. C.uri<'O, miJ,.n~·. \\ork; 
(; . . \ . Kmr, railway "ork , L. C" :<oc,·rtl<', 
"'"""Y work; C. R . Wcitlt·nmollcr, nul· 
\\U~ wurl.. 
Earll' C. IIUithCII, !Ill J, will appClllr this 
1w~t "PC·k '" t ltc• title rule 1 n the a.nnuul 
C:. ,\ . R. play. • 'llt" Drumonf'l' lloy.'' 
MECII A1"1CAL ENGISE •• RINC 
SOC lEn 
The l•'<'lU,.,. n><Jin of tlw Llf'C'tnf'Jll 
J..alM>n&(tJI) Yo&!! Df"'U'I} fiii .. J Ill lhi' Wt 
m••·Un• ,,r 1hc M. •· StM'iHy l'rida} 
~VMlll\ll woth tutlmt• and 1<><)111 auto-
nw.bol• 111111 10 h<'IU' A ll"'tlll'l' oo •· 'fhf' 
Dt·\(IOJ'UI('IIl of thl' \<·rophm••," b} Mr. 
\ \ ~1o·mll, 1111\notat·r an•l lf'Crt'tJ\ry nf 
tL" ll11n·o'"l mc~·t . 11o•• IN"t un> \lf!UI 
<'X"·III'IIl. \lr •. \J Pmll finot •·xl'lain.,.l tl~o· 
pnnnplt.. and r<m,.tntrti••n ltf ~tlitl.o·n, 
and !ni\'f• "'IIlii' N,.uh~ or hi• Olm <'lq)('Ji• 
nu·nt•. lJt• •h!l\\1'<1 hy ·l.f'ldo('tlthl' ru'tion 
nf tlu· lint nrwl Nmru1·r pla.n, .. 111 rt>latwn 
"' till' tur Un..ll>· h1· ~how1·d h•IW tile• 
lift in,; "''III J>OII•·nt ,,r pi""'· "118 fu•nttl. 
'rtu·n pwtun·~ 1\rr•• thm"'n Uf>On tbt· 
r•u"·"" of ~tli<IN'II antlllr•rnplont"' in Hil(ht. 
( Qmi(ntctd on JH.19t .f.) 
OUR ANNUAL 
Mark-Down Sale 
is the big noise 
around town now 
\\'e' ,·e put the IndiAn ~ilfll 1.111 !'\t'r'J' 
thinR: in the i!Wre \)e(oatlll( ,.e make; ll a 
roll' ne>• er t.o carr)· anyllu lift ewer You 
can ma.ke luvl' to Ollf' "' th .. .- tnaJIPY I. 
~~li'm or Kup1wnhPiuwr l'ull.! or t,ht·r· 
<'OliUI now lor ll'lll! mom•y titan Jl'~lr lll<IIT 
usually e<.IGI!. Bu•)' 1111 nu" an•l Ill' 
your finp:e.r mtq tl\o. pw b.·fon· all tlu 
plont~ bare been l'lllnll'~•l. 
,\n)-
t !!U.toO or t:!!.hO Sool M "'""-' '''-SO 
t :l.i.OO or t!!i .:iO l'ml"r o,~n:oat Slt..st 
$30.00 or U'.!.l;O l'uit or 0\• n, t Ul..st 
Hats, Caps and furnishing Goods 
are seHing at less than cost 
Kenney-Kennedy Co. 
The Coflege Man's Store 
412 Main St. Worceslu 
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8 Ufilllfl8!1 DI:I'.&8T8llfl 
ST411LI.'f' P ST&w.r.u, rvrr. Dusinoa.lbna.aC!t 
1S La.nc:uter Strtet. Tcl~-phnnr 6_s&, 
C.t.a.&. R. \\' EJt•I.XtULL&I. 1911 • .t\dv. ~hn:aae:r 
Cu.a.n a \V TAn-, 19u, Subseripdon Manact-r 
BOAID OP UJTOI~ 
Huav ~ Powxa. 1911. 
PHtLI P S. CutntJIG. rou. 
Uo• •• 0 . Pooac. 1911. 
Eolf.UJfD !d .. F'u•c•T1'. l Oti. 
P..t.TIIC .. £.. 1lAKf\.YD, J911, 
L• o• H. T•po~c:LL, •OI.t, 
llo·w.-a:o E. STOWI.LL. t.9U , 
Editor in ebid 
A.ui1t11m Editor 
M WAILnl f;diror 
$Qcitl7 Ediwr 
.. \tbletic: Editor 
EJCchanac Editor 
De~n~rtnsen' SoLeS 
All communic:•~ should br a~dtt"SScd to 
T~eh Newt . \\ orce.tc.r· Polvtec·hnie ln'it&tute. 
All chccb ~boul~ bc m.de P•Yablc 10 lhc 
Huainen M anaa~r. 
The Tech Nc:wa wc.Jtnmu wmmunie-acie.•~ 
upon put:i.a~t tubjtc:l• at any time. bul d~ not 
bold 1UC.If r~JPOMiblr fnl' Jbt opu·uans thC"r~1n 
u.pf'eucd. 
:\11 matrrial ahould bC' in beiOTC' Monda)' 
~n at t.hc latat ln (lrl.IC!r 10 ha-¥t: 1t aupt:ar in 
the wt":c:.k't i.uur 
E ntere-d as Kc:<md dau nuncr. Sc:pltmbc:r :n. 
tOIO. a1 the pottoffic.~ a.t \Vorccal~r. M.ut-... untlc:r 
the- .\ct or March Jd, 1879. 
- L' 
6 Walnul St .. \Voncste:r. Maat. 
There will be no ~Ill' <•f T('C·h :'\e \\11 
next w{l(•k, bt>cau..e of .. ~aminMion.•. 
We till stand in the l)(l;lition of B moun-
tain nlirnber, who to rench the •mnmit has 
but one ptilh olfered to him at this poim. 
The footing Is treacli('J'OoJS Mil slit•rJery 
and lbt'n' is no rOJ:K' connection in i his 
p.'U'I.y. lf 11 tnru1 f:1lls bt' 1Im~ no om• 
rith rum, and unJCl!S Oll~ o( thl' tt'6t Of thl.' 
party gives him a quick htln•I<Jut lw ii! 
g<IO<' Tb<'l'!' nrc a fPw shl'h-ing I'OC'k.l! 
below whl'te hi' OUlo)' 101 1~ llntl SHirt 
upwsrd again with i!lllii')JCr lfpikes and l'yes 
and ellJ'il open. to 1 ry agrun to t'ro!!1\ that 
dant~erous spot . '11>-u.ourruw '"' t'llter 
ooe or tbe path;,. 
lt is & debamble qu<'Stion whet twr the 
prl'f!('nt l!)o'l!tem of pnnnorion by l'~mina­
oon ill not unwise. I L is 1!Cl'tainly lUI ~·il; 
for i~ offers the u•mptation to crib. u:nd 
most of the lmowii!Uge wbi(•h a atutl~nt 
~-for tl firutl e.~mination ill fol't'ed 
n Ill hqch pressun' just r.re,•iou:dy. This 
lllAlcrio.l is fOI'JlO\lCD 10 a lnrge part when 
the next batch i.• fon'<>d in. Look ut lht• 
joy" o{ no final I"<WUUtlltion in thl' junior 
clretrical roWS(' An llOOli.!hnwnt of tbt• 
filllll exarninution i.< tlevwtly to bl' hoped 
for, but like the fouuda.tioo of 01. $04'ialistic 
mmmunhy with till ntl'tl workiOJ!; from 
I0\'1' or work,-ot L< li dmun. 
TE C H NEWS 
A T RW I TECRMAN J1 
The _nll>m~ or. the junoor cl~ in ~ow it rometh 10 pa&~ tluli at Chri:l-
ml'<'IUUJt<'lll cogtm'f'nn~ ~hop wnrk n"'ted lllil!!tide the joy of Tecbmrut beromet h 
tht• worl,., of tlw ~Orton Grinding Co. I full nnd bos mind o'erfloweib with fond 
and rbt• \Yorcester Prfll>o('() Siecl Co., last 
we-ek. At the wQl'ks of the ::\orton 
Crinding Co. the party wns met by Mr. 
C. U . ~orton und J. C Spenoe '03, who 
wo-'igurd 1 lot> follo"ing "'tl1"<111~tn 11nd 
t'l!pr"""·nluli\'t.>s uf I h~ t'OffilllUIY w, in-
structors: :\Lt'»ml. Uarding, h:nigbt, Lll'y-
nolds and \\' ic.btrom. The!!P men weot 
\ '1'1')' tro'('fully into the ··~tails or lhc 
grinding lirl !lntl or griruling mathinffi. 
.\lr. :-lorton lt'Wt' t4 the ~;t"Udi'nt.s n full 
de;c:rlption uf their new b;llunrinl( mn-
llhine, a\xlut whlrh ~uch int.•rool lu~ bt.'t•n 
displayed, nrul d<'monstrnted il<~ workinJtl'. 
At the Worro!trr Pf'{..-1 flt(ll'l Co., C\f r 
John Bif!gins, SUIM'rintc>nti<'Jit of thl' COttl-
pany, til!lligul'<l :\le,srs. ToWNCnd und 
Wltilt> M guides. Ao opportunity "''IS 
lwrc gi\'l'n to .ee the matouf:lcture of " 
large mrirty of artidrs from ~tl't'l 1>lilw . 
NEW YEAR'S RESOLVES 
I. Ruola to ps-'<1! thoH make-up. 
2. RcllQu>~: ""' to take lt<•r to !>how till 
aft.cr mid-\·ror'"· 
:). RCM>lre ;., pay up 1 hnt oltl poker ucbt. 
-1 Rt'Mlh-e llfll IU play n!,(!lin. 
5. Rai.llff to !!t't betw~n sltt'(:Uo befon• 
cl!'v<·u. 
G. ltMtlln 1Wl to keep the athlctil' dul'S 
any tnngrr. 
7, Ruolt·~ to submii thnt urticll' to the 
!'( ews Md wnte u.notlwr lo()tlll.' time. 
8 Rfool• t nat to I><' n henm t 
!). Rrl!Oi•~· tn "rill' home oftener. 
10. RrJ<OI•• "'~ to hf'l':ol.. mot'\' th1m ten of 
lb~' rr·~h·cs bt•fore St~.turday ni~eh1 
- l'nrlt 11'11/t. 
"CURSER Y" RH \ 'M ES 
(Fo r T ech Boys und Glrlsl 
T ~tlimL- for tt'<'luoolo~y. 
;\o " ll'<t~l pipe" t·int•h. you lwt . 
pre;;ent irucnt ~. 
Yen, now roakl'th hi' hi.~ 1\'11)' unto his 
birthpbtte nrulllbidetlo "'·en "~th the lllrui-
l'ldy of his youth. Sdahl 
lie kJ;;..;t.·th hi.~ kind mother arul litmight-
way m.rlkctb for the fnmilinr blue eup-
bou¥11 1dwn• bt-wnoth the first l'ruits of her 
pntient toil upon him. 
Te<'hrrum waxeth exet'«ling b~By 1 hi'N~ 
wtt1• ruld renuunetb ronccai<VI som<'timt• 
with rejoicmf!:. Sitlah! 
\\'lteref<>rP, '"' he emergeth out of the 
pani.ry. his roumcnance l'Ont'C!tlletl "·ith 
tniuce pit>, old gmy ·• FluiT " urchly 
rubbcth many hain~ onto th(• itrumlcubne 
lroU.ol<'r.< ond lltotlk.il\llS in the which Tech-
ma.n hath ubundtlnt prirlP. LikewoSI', 
" . kip,'' being cxt·eeding glad, ~laf'tlt'th 
nucutivPiy th<' legs of T M:blnrut witb 
~tlecl'ul propeUI'r- lik" motion, o f his tail. 
And it t'Ometh to pn.&<, 1vhen diruwr is 
11\'Cr, hi' ri.wth bot from the table find 
lw..'<tily uudocth the slipp<·~ for I"' and tllt' 
tlungs for th~ othcn4: whl't'1.'Upon, " 
~·rt icull11' packal(e meet.. hi>! 1•ye 
Like unto nn hurricanl', yea, lik~ unto 
u " J>aekunl tJO," lw• arisctb .'l.fl<l goeth 
unto "her" ho liS!'; for. ··~rily.-1t is " 
Tl't'b banner loR~I h~r wiUt a T<'(·h hAl pin. 
Ill' romuincth Ulltil th<' 1·veutidc, "hl'n 
ohl' pltty\'tb unto him upon the bo<rp!'i-
chonl , wbilt. hC' su\y~th ut"J<ID tb1• ...,fn-
a!tcr t\ time lh<'Y I>Otlt " ~~&~ cth " 
Selah! 
ln t lw .nu ui the ,.vt'nin,!t ho• lll'i;et h 
nntl rnllk~lh hos dcpolrturl' nnd pmt•urf'th 
by prolnngi~l "I'I!WJll•oltlt iun one Jon<> 
k~. 
Plnnmn.g to tlcnuu\d thlll l)url(iu l'f'fund 
him ttis tim~· pi~~ of ~ih·1•r, lu.• nlllChlrih 
hnmcwnrtl fillfi mutturel.h . .. \\'O<·I>I' motu I 
\\h0!«1 !:Q('Ib LU J'.-•h."- 11'11111"'!1/11. 
E'~ thtll fttt:tl ll'tt cr in \ . \\" D. l h'<'turinv:l-U...t tmw I 
:\ly monlhly :•lphulwi. 'Ill"~ ~·ou t•tll('r; L<Hia~ l "ill f(i,.,. ~<JU 
C'b for ~onn!'d-tltt• "canoin11 a~t " c\lorof,nn 
Comi'M tn th~ SJ•nior ycnr. 
H i;o whnt wo• !t~l at hmut• 
\\.bl'n tlml nud nwlht•r ht~tr 
-.1/ ik~ R (I'Ji tt•r. 
' llw K~oi.,t -\\aitt•r. tftkl' thi~ ~t••llih4 
mrut'll ;;c"tJI '"'"Y· I '"'"'' h<':<r tbt• b:md' 
- T'mwh. 
Largest Shoe Repairing Shop m the City 
Tfl. 6294 
Modern M:tchinery and Goodyear Shoe Repairing 
lindenoid, guaranteed Waterproof Sole l eather 
BEST Of STOCK. ALL WORK <iUARANHto 
75 MAIN STRf:ff SJ<...oes Sh<o~ned 10 cen ts 
DANCING CLASS 
FOR BEGINNERS 
This Saturday, Jan. 14th, 8 p. m. 
$5 FOR 15 L ESSONS, OR 50 CENTS E ACH LESSON 
$28.00, $21.:.0, S:!-1.00 $21 .75 Overcoats, n ow . ..•. . 
$~5.00, $23.50, $2::!.50 
OH•rcoaUt, now. . . . . . $18.75 
$22.50 and $20.00 
01'1!f'l'Ottb!, now. $17.75 
$2'200, $20.00. $1'1.00 $15.75 0\'\'rconll!, now •• .• •• 
$1 .00, $111.50. $1(>.00 $12.75 
01'1.'1'(.'01&11!, nuw 
$15.00, $l:u;o, St:?.OO $9 75 Owrcoats, now.... .. • 
$12.00 !llltl $10.00 
0\'l: r\·ooHl!, 110 1\ $7.75 
These Coats will suit every variety of 
taste in cut, c:olor and doth 
Cor. Mllin and Mec.ba.n.ic Str~eu 
\Vorceste r 's G reatest Clo~hiers. 
BILLIARDS AND POOL 
L ight 3 Dd Roomy. 
8 Tabl e.s . 
C. M. HERRICK 
Tt l. S81l 5 PlfASANT ST. 
 
THE AVIATOR 
Afloat, ashore or m the 
air, W ALK-OVER shoes 
meet the demands of the 
most fastidious. 
MRS. A. H. DAY 
311 MAIN STREET WALK-OVER BOOT SHOP 
T elepbone 5092 302 Mam St., Worcester 
TECH N EWS 3 
' 
TilE WAT£R FAM INE 
~ I • ..J It WCIS 11.11 awful sluune. \t fU'»t \\ C 1!1\W 
• IJO / s only the humor of ~~ liJluation, und "'' 
laUI(hro, ".\ba! ah3''" But .oon the 
po.th~ll<' r,.oturt'>i or the !'imauoo «'1111:~ 
our attention, aod " -'-. \\(+f'{• mo\·C'\1. to 
This Week 
LOLO THE MYSTIC 
The Indian Girt with the 
Wonderful Mental Power 
Next Week 






15 COMEDIANS AND SINGfRS 15 
tc:lno-oC pure. uo:ulultcrau•l t')'tllllllthy 
I• for thoo!t> !)e.niP,t<:d iJ>di,·iduaJ.. nn ,. .,,, ... 
dcft>~le>.> n«ks tJu. 'eoge:uu-e to rome 
will 5UT('I) fn.ll. \\ oe to the pocketbook6 
of those \<hO feared a water fruninc. To 
rno..e to whom thi.• J11'C'lffible <'<'CJM blincl 
lsn.J J>Ull~. a littk> I'X)liAnati()n "ill ' ht· wut>lt,.Joo. The )Jrehanital 0.:1lllrt-ment addt.! to >lot! labonltor) l'qUlpmeot 
1 10m~ time ~!in..., s mC<', II("K , .Jum•, m•kci-Jllatoo Junl..er calori.ml'ter, all i"-.1 up in " njffiy ' ' arnilihoo. plul!b UJ>hoh.u·l'('() box. The blUUeot bod) " 'M e\J)N'lN tu 
obt.crve due <'MI.' and n'>-llt'C'l in hnntllu~g 
thil! darling of the in,.tructvrl!, and to 
proo!t•rv" cnrcluUy the iut~ogrol) of tU! 
nmoUl! l=ll! and functiolll!. One of the 
lllot!l UD(ltlrll\nt Of t.he!e functtOtUI i. i bt• 
lllllinterUUlt'(' of II 001ll>hl11t tiUpply of Jlllre, 
spnrl.ling, ('()01, delicious wutcr, for thi.s 
oppnrntu.< ib mun' thirsty thun even tilt• 
king of tbc i!Cidom ><OI:.ers. All \\ Nll 
ml'rrily \\' il b thil! engiJll'l'ring tu) , and tl 
jri\H' tlltlo!t t'CinsistCJ.ll ~. ult• untlt'r prnJl<'t I 
hlintlling, till Urt<' futeful day nut lung 
bini'\', wlwn Fat<' on:Lunro lh:tt s rertain 
group of d('('tnt1!, wbo.;r 1111mt"' "" 
n·frrun frctm publkhin,r. Ut'<!itlt,l tu hl'lp 
OUt thl" II.DXiOUi< nty W:IU•r oflicittl, 10 tbl•tr 
Un'tll.l vf f:unilll: h) ('('<)1\UIIlllllnlt on tloll 
lthauon., or'""' pn;lty toy .\11 ..-t'Dt \\t·ll l 
t>'tt't'f>l for ll mo.-l unaffOunt:tble n.c m 
lt'flliX 1'111111'1' nnul "<>nl<'thulll hOJIJI<'tof'll, 
nnd a MlnOILi LD\'i"'ll~lor ti.'lkl't! tb(' 
tfll>lruo'li>r in C"bar(r;t• 11 hat lmJ>(X'lU'Il "t ... u 
I lit' -oiJM" rnn UUI <>f I hi' IJUIChi~ Uplln 1111' 
~=============:'l tllbk>. TrtllUtion hath ttlhat br """' "'000 
- and \'lj(OrotW) infonnf'<.l, a.nJ C'('rt&J> 
~ .......... ~--·::--::::::::::::;t -------





You'll nott' a chonl'<.' in 
tht• npJH'Ill'anct' (If nmr 
li•wu; you'll npJwt>cinte 
tht' kt'E'Il !\CllRNI of l'OIU· 
fm·t nud t·IMnli n<>ss our 
work gil' l'S you; om· H('\'U· 
t·nte fi(lr\'i(•(' will lind r~wor 
with you; nnd f he fuC't 
t!lltt 1~c.> will keep your 
lln<'t1 111 good •·epuil·, on 
l"e.illl?~t, l'roo of C'hnt·gl', 
will mnko \'O tl h•t>l t hnt 
Fuinn l~uun;lr·y i!ln moth<'r 
to you. Mr. Htudt•nt, you 
:-hnultl ra\'()r It 'I 1\ ilh 11. 
lriul. 
"We Understand How" 
Union Laundry Co. 
IU f'XCIIAN<.ilt STRCEr 
l'hones: 23t , 1781. 
/ The Best / 
Our Semi-Annual 
Mark-Down Sale 
atfords an opportnmty fnr t'Mrtomy , 
wllh to.n OS>o"Uf"llnt'f' ,,f ;a tho fa, tlun that 
nnly st0n11 witlo " " 'PttiJotlnn fur 
l!<}llnn> d(':llinl(' utTer 
Big Bargains in Shoes 
Manhattan Shirts Reduced 
WARf PRA IT CO. 
COMPlfTf OUTfllTfRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Buildinr 
Do We Meet Your 
Needs, Mr. Student? 
IF NOT, J'L.EASE TELL US SO. 
We aim to Supply and Satisfy. 
~ 8EJ.ORE COINC ELSF\\-HER£. 
J C F & C Mtr11hliJ111'< of till' •tunn that tbt•n brul.t• ""' .. reeman o. &1.1lltolll'l"'anJiotl.rduutl4<11uii~·.:Uid PETERSON'S Book & Supply Dept. 
Makers of the But "'' l.oo\\ not "bt'n or "ht'rt' till' li!(htnin11 
"ill -trokl'. If tt trik .. ., ..-ttbm thl' mug•• I 
Spectacles and Eye Glasses ur our ·~lnor~:~J e)·e, thi:; tl~stinn \\til 
lw t'tlnltnu .. t tn our nt•\1 But lt·l 1 ht• II<' 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN F ILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
a \\Umin~: 1<1 future 1\<'('k('n< uf knu"h~lgu 
lill to thr lmH'r lteatit~g '"lut• ur fut•l .,;.,., 
anti if mnn, lwu..t , bird,lkh, ur t•ult~rinwtt•r 
Wi .. be>< li<tiiiUs, M'C thnt hi' or it i.,; I'IJIIUlll!Jy 
~upplrNl. :wd tf you huvm't tbt• II,OOL~ Ill 
376 Main Street. Comer Elm l11md, ~to gN tlwm. fiNt~r wtt.•t•·" ~llun 
vr '""of Wl'<'iuWIIiquiJ~ th"n tut't!n.,tuut• 
Livery a ad T nacJUar SUble 
BAGOAOE TRANSFER 
58 (handler St., - WORCfSfR, MASS. 
When You Want 
Rc.adln1 Noucea. 
I!(IILW tlttrling ur ,, ... gUll, tu\!l hrillJ! th~tr PLANTS or FLOWfRS 
tl\\fUI \Hath upon you. 





558 Main Street, Opposite the 
Poat-ofll<e 
Wtc supply T<c.b men wJtb 
BANNERS FOBS 
SEALS STElNS 
LOCK£'• S PLATES, etc. 
Jewe.lry and Optiul Ropalrlnl 
promptly and aatlllfactooily done ftrfl•tlntr notl~-... rt~r 41u (4\ n:-nt .,h,•rt.L.lu• 
and o&lwr h.••ulht• 04->t.l('W ane prhu.._-d at tht' rst. 
of U't<"tn~ tor•l.a wonnt•. ,,.s-h~ nriNIT fn ••1 .. 
nna Wlnlmum rtaa.nn'. 2:\ r.uc.t.. ~utlc-u. m.a) 
t. add..rH.Md lO lb• \d\·~rtl.;ln• Nanatrt-r. o r 
dl-opped In t ho! T ·h 'e"" bo.r In llnrnwn lla.ll. 
( Ctmtinutd from IJ'•!J• 1 I 
Tbt .... • "1'1'1' t>Xpltun.ed anrl tbetr Jl'>IOI" o( 
into•re-1 point...-1 OUI. .\moUJP; tb~ 
J>lrl u""' •I'M' ~\'t"ral lllm•Jt~« llllitbinrlo 
H. f. A. LANG~ Students' Desks 
Sllldeata' taoce Tuu4&y, Ooumber 11, 
ill Te.,..tcllorean BAU. Hardy'• Orehutra. 
Doa'l mlas be&riD& Barry Ntlloa Brilwa of 
lhe E. B.. Tickets 35 ceau. 
EYerybody loob wdlal Chrkttrwt time. 
Do you know a good bolrber wbo wtU ourdy 
lmpTOTe your appura.ace? It will pay you 
to become aequ&lated w!UI Fancy, Sl MaiD 
St., lhe abop of dlttlnctloa for dt.erlmt· 
aatln& men. 
and men 
~l r .\lt·mll ioltllt'<l that on ••m· ()I'MI..-,ton 
tu- """' up roan altttll'le ,.r bllO f<~·t witb 
Cral..unl' Wlute And 1uld a \'('1) MM1l"l' 
ft'<•lillJI; all lhl' IUtlC' Of ~ tl:.e fM-Itnjl 
371-373 MAIN ST. 
TilE COLLEGE BACIIELOR 
of l!t'C'Urity ,..., far OUl of propurti()n to tbr Cferk6 An•l 1t~pbt-1'11-plto3.!1ant to 
IU'llllll loi'<"lMt y. 
\n LDINrolltogiltte mel-t t:! tn bl• bl-ld at 
Athnt ic. and :\lr :II (')Till UI""K"!I I hal 
\\ I' I. ('nler lll 1('<1.•1 0(1(' glidl'r. Jly 
the \\'&Y tlunll" look ot J>rest:nt thU. rnay l"ll' 
\If>", 
~lilhoN,., ht>tl'('o<...,., art""'..-~ too, 
;\ ttr!OI"' and utanlru~h. what a C'n"'\'l 
.\lillio11.!! of Ktrl• yN I'm ~QrU""" and hlur. 
fOR YOUR POSTfRS AND tlnn~. 1lw tn('('tiotp; "'""throw? OJX'11 for P•o:u·h"" """ 1- '"" "> '"'"""ndH tarh 
I 
qur ... uotl>', and ..,.vern! ,·er} mu·~m~ duy, 
fRAMING GO TO one~ \\Cre •lil'etL.~. l'ippmll wh11 gt\'t' rtl(• tb1· \'lljllj4t' gltu't, 
In rloo«OJl, ~1r :.lerrill took II I*•· Qut~rll! I fiQultllo,•t•lf I ju.~ had my WR}, 
G. S. BOUTELLE & (0. SJ"l""li''" ,;p": of tl~e fnwre !ll'roJ).lllll<' a nd 
1 
Molltul\11 of l(irl• but tltr Flltt'l! rhurklc 
' el<"Jl('('t" tltt• tunP "'ill comt' wbt'u tl "til be! " Nil\ 1" 






TECH    NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS. RIFLES. AMMUNITION, HUNTING CLOTHING.   BOOTS, 
LINE OF ATHLETIC SUPPLIES. 
ETC.    ALSO   A FULL 
A. B. F. KINNEY & CO.,    -   S39 MAIN STREET 
WORCESTER, MASS. 
APOLLO CHOCOLATES in dainty 
boxes. 
10c to 80c a box 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
Pictures 
Class—Team—Fraternity 
W. A. Sleeper, W. P. I. 
Landscape and View   Photography 
Small work ■ specialty 
SHOES REPAIRED 
Hand Sewed T.pi .nd Heeb -    $1.00 
O'Salli.aiTi Rubber Heeb pile:,- .40 
Sbcel Polukrd .OS 
Naar Tech Pnanaac, Neil te Laaadry 
J. GOLDSTEIN 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Cast off-clothing. j* 
Please send postal and I will 
call. J»        j*        j»        j. 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., CITY 
DAN DEAN'S 
Famous 10c Shave 
Hair cut the way you want it 
326 Main St., opp. Mechanics Hall 
£S    REPAIRED 
SOL-EIS    and   HEELS 
SEWED   80 cen-ts 
Work called for and delivered 
Telephone 6685 Free Shine with Work 
**s     Mdin     St. Opp    Court  House 
iei wo lady Aa.i.t.n. CIGARS, CANDY and SODA 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
OI(i< and Residence. Suite 2*9. 210. 211 Walker 
Building. *»5 Main St.. Worcester, Mass. 
Office Hours. 9 to 6, 7 to 8.       Sunday, H to 12. 
SPECIALT1ES:-Inlays. Crowns. Bridges. 
TRACK AFFAIRS 
(Continued from page 1.) 
Intercollegiatcs, May l'J and 20, place 
undecided. 
The meet with Hrown ought to be a 
great drawing-card and a close fight, for 
the two teams arc pretty evenly matched. 
Captain Marble of Brown and Captain 
Slocomh Trch are both Worcester men, 
and both belonged to the same class team 
at prep school, so there is quite a little 
friendly rivalry between them. 
NEWS OF THF. COI.LF.GES 
Byrn     Mawr    College    celebrates 
twenty-ninth anniversary thin fall. 
"If I Make It, 
I'll Make It Right" 
There is only one way to be sure 
of lasting satisfaction with your 
clothes. 
Have them made from high- 
grade, reliable fabrics and made to 
fit yon. 
Before you order your next suit, 
come and see our handsome new 
Fall and Winter styles. 
CHAS. M. PADU.LA 
Tailor 
397 Main, cor. Mechanic St. 
^CVorcester,  Mass. 
Manager Yack of the Grand Opera 
House of New Haven has asked the Yale 
>tudente to co-operate with him in fighting 
the ticket speculators. One speculator 
has been arrested. 
The sectional  clubs of  Princeton,   to 
which belong men coining from the same ' 
section of the country, are put under the j 
supervision of the Senior council and are 
utilized to send out college periodicals and 
literature about Princeton. 
ALUMNI  NOTES 
C. K. Moore '00 is one of the editors 
of .Shop Problems in Mathematics recently 
published by Ginn &- C.>. 
Prof. Albert B. Uichey has been reap- 
pointed on the Committee of Education 
of the American Klectrir Railway Asso- 
ciation. 
H. P. Kddy '01. who is consulting engi- 
neer for the Sewage Disposal Commission 
of Milwaukee, Wis., has been making 
a special study of the nitration beds and 
disposal system of the city of Worcester. 
A recent examination of the member- 
ship of the American .Society of Civil 
KiiKineers shows th;.. :i very considerable 
proportion of the graduates of the civil 
engineering course at the Worcester Poly- 
technic Institute are members in this the 
leading association of civil engineers. 
Of the 251 living graduates in civil , 
engineering. 47. or 19 per cent., hold | 
some grade of ineml>ership. There are I 
26 full members, 19 associate members, 7 
juniors and 1 associate from the Institute, 
9 being graduates of other departments. 
The total memlMTship of the society 
December, 1910, was 5779, so that nearly 
1 per cent, of the entire membership are 
graduates of the Institute. 
PERIODICALS 
We cater to particular tastes 
CULBERT& CO. 





Governor Pothier   of    Rhode Island 
At Indiana a ruling has been  passed   quoM fntmal „avnes „ ^^ in favor 
which Mfc-RUM*[theil'an^;_ch,a_n;^r ' of the present system of selecting senators.' 
—News item. 
Oh,   the  intelligence  of  modern  office- 




S Weddings, reccptloni, teas supplied with 
rench creams, aoroeta, puddings, DIOUMM, crys- 
tsllized confectionery, ornamental work, char- 
lottes, fruits, glaces, sugar baskets, punchas, 
pates, vol-au-vents, pastriee, wedding and fancy 
cakea, croquettes, salads, aandwichea, waitera 
china, silverware, etc. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81%  WEST  STREET 
of college athletics. If any man declares 
himself eligible for atheletics who h-is 
played in a professional capacity he is not 
only drop|»ed from the team, but from the 
institution as well. 
The entire student body of the North 
Georgia Agricultural College at Dahlone, 
Ga.. was arrested following the bursting of 
the big Government cannon in the bar- 
racks, resulting in the wrecking of the 
building. It is said that the cannon was 
loaded with giant powder with a fifty-one 
foot fuse attached. The schm.l is under 
96000 bond to the Government as a 
guarantee for the security of the cannon. 
holders! Professor Haynes wrote a book 
of three or four hundred pages attempting 
to show the rottenness of the present 
system. Well, college professors are 
alwavs misunderstood. 
See Walberg 
at   86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums.     ASK WEIDENMIUER 
Fine SHOE REPAIRING 
Everybody knows me!    I use 
the best oak-tanned stock. 
Head sewed tap and keel 90c 
O'Sullivan'j rabber beeli 40c 
J. LAPIN,     93'a West St. 
TECH MEN will find a Full line of 
STATIONERY, CIGARS, CIGARETTES and 
TOBACCO at the TECH PHARMACY, cor. 
Highland and West Streets. 
Agent for MUIR LAUNDRY. 
DIAMOND    CAF1L 
Best Sunday Turkey Dinner 30c. 
Try our Chops and Steaks 
Supper 20c. 
91 Main St..       Worcester. Mass. 
TE,CH BARBE,R SHOP 
Easy Shaving, 
Hair Cutting 




Razors Honed and Concaved 
GEORGE WALSH 131 Highland St. 
TYPEWRITERS 
We rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC- 
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs.    Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
FROST —505— MAIN STREET 
